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Empreses col·laboradores per a l’assignatura optativa de Pràctiques en Empresa 
Laboratoris i empreses farmacèutiques 
Abbott Laboratoires, S.A.  Laboratoris Diafarm  
 
Accord Healthcare, S.L.U.  Laboratorios Dr. Esteve, S.A.  
Acofarma Distribución, S.A.  Laboratorios ERN, S.A. 
Alcón Cusi, S.A.  Laboratorios Grifols, S.A.  
Allergy Therapeutics Iberica, S.L.U. Laboratorios Lesvi, S.L.  
Almirall, S.A. Laboratorios Inibsa, S.A. 
Amgen, S.A. Laboratorios Llorens, S.L. 
Asphalion, S.L. Laboratorio Reig Jofré, S.A.  
Bayer Hispania, S.L.  Laboratorios Rubió, S.A.  
Biomat, S.A. Laboratorios Salvat, S.A.  
Boehringer Ingelheim España, S.A.  Laboratorios Vilardell, S.A.  
Bomalex Barna, S.L. LDP Laboratorios Torlan, S.A.  
Calox de Costa Rica, S.A. LacMylan Pharmaceuticals, S.L. 
Canarifarm, S.L.  Lacer, S.A.  
CDM Barcelona M4 Pharma, S.L. 
Chiesi España, S.A. Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les 
Illes Balears (COFIB) 
Mind the Byte, S.L. 
Combino Pharm, S.L.  Mylan Pharmaceuticals, S.L. 
DEFABAR (Desarrollos Farmacéuticos 
Bajo Aragón) Novafarm Lab, S.L. 
Diagnostic Grifols, S.A. Novartis Farmacéutica, S.A.   
Dilus Labs, S.L. Otsuka Pharmaceutical, S.A.  
Distribuidora Farmaceutica Leridana, S.A. 
(DIFALE)  
Pharmagenus, S.A.  
Elm Farmacèutica, S.L. Pharmalog Institut für Klinische 
Forschung GmbH 
Fagron Ibérica, S.A.U. Prasfarma, S.L. 
Farmaprojects, S.A.U.  Promofarma Ecom, S.L. 
Federació Farmacèutica (FEDEFARMA)  Reckitt Benckiser, S.L.  
Ferrer Internacional, S.A.  Roche, S.A.S. 
Fresenius Kabi España, S.A.U. Som Innovation Biotech, S.L. 
Galenicum Health, S.L. Ste Pharma Systems, S.L. 
GP Pharm, S.A.  Tamarang, S.A.  
Hermandad Farmacéutica del 
Mediterráneo, S.C.L. 
Técnicas de Diseño y Validación, S.L.  
Ibermedicine Tiedra Farmacéutica, S.L.  
Instituto Grifols, S.A.  Uriach Aquilea Otc, S.L.  
J. Uriach y Compañía, S.A.  Sandoz Industrial Products, S.A.  
Kern Pharma, S.L.  Sanofi-Aventis, S.A.  
Korott, S.L. Sincrofarm, S.L. 
Laboratorios Cinfa, S.A. Synthon Hispania, S.L.  
Laboratorio de Aplicaciones 
Farmacodinamicas, S.A. (FARDI) 
Venpharma Laboratorios, S.A. 
Empreses i laboratoris d'alimentació i nutrició 
8CPLUS (Teed Distribucions Esportives, 
S.L.) 
Home Meal Replacement S.L.  
Agrolaboratorio Alimentario, S.L.U. Josep Maria Mitjans, S.L.  
Agrolab Ibérica, S.L.U. Juncà Gelatines, S.L. 
Alta Alella, S.L.  Laboratoires Grand Fontaine 
Altarriba Pans, S.L.  Laboratorios Matarraña 
Asesoría y Consultoría Sanitaria, S.L. 
(Aconsa) 
Laboratorios Ordesa, S.L.  
Balfegó & Balfegó, S.L. La Fageda, S.C.C.L.  
Bluebonnet Health, S.L. Lípidos Santiga, S.A.  
Bodega Pirineos Liven, S.A. 
Bodegues Macia Batle, S.L. Mandrágora Roja, S.L. (Natur House)  
Carns Figueres, S.L.U. Mora Truyols, S.L. 
Celler Most Doré, S.L.   Naturquell, S.A.  
Copiral, S.L.  Natural Machines, S.L. 
Corporació Alimentària de Guissona, 
S.A.  
Phytoterapia, S.L. 
Dallant, S.A.  
Plantas Medicinales de Cataluña, S.A. 
(PLAMECA)  
Danone, S.A.  Productos Alimenticios Frescos, S.L. 
Elaborados dietéticos, S.A. Progust, S.L.  
Esteban Espuña, S.A.  Quely, S.A. 
Francisco Tejedor García, S.A.  Ramaders Agrupats SAT 4054 
Franja Roja, S.L.  Sakai Laboratorios, S.A.  
Freixenet, S.A.  Sediasa Alimentación, S.A.  
General Dietética, S.L.  V&C Pronutrition, S.L. 
Gestión Elaboración y Servicios, S.A.  Zeelandia Productos Alimentarios, S.A. 
Grupo Alimentario Argal, S.A.  Zero Vuit Brewing, S.L.  
Laboratoris i empreses de cosmètica i dermocosmètica 
Beautyge, S.L.  
Lensa (Laboratorio de Especialidades 
Nacionales, S.A.)  
 
Beiersdorf AG Lilà Cosmètics, S.L. 
CosmeticsinMind, S.L.  Marcas y Servicios de Cosmética, S.A. 
Deiters, Fitoterapia y Cosmética, S.L. Maymo Cosmetics, S.A. 
GPS Lab, S.A.  Natura Bissé Internacional, S.A.  
Isdin, S.A.  Nurapharm, S.L.  
K-Cirevam Technology Cosmetics Pentatecno, S.L.  
Laboratorios Bel-Cosmetic, S.L.  Pierre Fabre Ibérica, S.A. 
Laboratorios de Barrios, S.A. Peusek, S.A.  
Laboratorios Diet Esthetic, S.A.  Phytoterapia, S.L. 
Laboratorios Magriña, S.L.  Productos Naturales Jenny, S.L.  
Laboratoires Svr España, S.L.U. Proquimia, S.A. 
Laurendor, S.L. Tecnología de Procesos Galénicos, S.L.  
Empreses i laboratoris biològics, analítics i d'anàlisis clíniques 
BCN Peptides, S.A. Laboratorio Delta CB 
Biokit Research & Development, S.L.U.  Laboratorio Dr. F. Echevarne Análisis, S.A. 
Calidad y Gestión Científica, S.L. (SIGGO)  Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.  
Calitec, S.C.P. Laboratorios Leti, S.L. 
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L.  Laboratorios Megalab, S.A. 
Centre d'Anàlisis Biològiques, S.L. Laboratorio Micro-Bios, S.L. 
Centre d'Assesoria Dr. Ferrer, S.L. (Labferrer) Laboratori Roqueta-Esteve-Rimbau 
Cerba Internacional SAE  Lgai Technological Center, S.A. 
Cidesal Análisis Alimentos, S.L. Ofice, S.L. 
Consorci d'Aigües de Tarragona Phyture Biotech, S.L 
General Lab, S.A.U. Pragmatic Diagnostics, S.L. 
Ilersap (Servei d'Anàlisis El Pla, S.L.U.)  Reference Laboratory, S.A. 
Knight Scientific Ltd.  
Saniactiu - Laboratori Comarcal d'Anàlisis 
Clíniques, S.L. 
Laboratorios Adoración Broch Sincrofarm, S.L.  
Laboratoris Amiel, S.L.  Teletest Analytica, S.A.  
Laboratori Antoni Nogueras The Deep Blue Sea Enterprise, S.L.  
Laboratori d'Anàlisis Dr. Fargas, S.L.  Xtrem Biotech, S.L.  
Empreses químiques 
Alcoholes Montplet, S.A.  Garecosan Voltregà, S.L.  
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. Goldemar Solutions, S.L.  
Basf Española, S.A.  Mylva, S.A. 
Celulosa de Levante, S.A.  Nuevas Técnicas de Coloración, S.L. 
Central Agro-llobera, S.A. Productos Concentrol, S.A.   
Ercros, S.A.  Witte y Sola, S.A.  
Empreses de productes sanitaris/ 
mèdics 
Botiquín Sans, S.L.U. 
BSN Medical, S.L.U.  
Covidien Spain, S.L.  
Dentaid, S.L.  
Fleming Comercial, S.A.  
Laboratori Boniquet, S.A. 
Laboratorios Hartmann, S.A. 
Life Vascular Devices Biotech, S.L.  
Medical Mix, S.L.  
Medtronic Ibérica, S.A. 
Orvital Medics SCP  
Productos Especiales de Neomedic 
Internacional, S.L.  
Samba Accel, S.L. 
Empreses especialitzades en alimentació/ 
salut animal 
Andersen, S.A.  
Andrés Pintaluba, S.A.  
Cotecnica, S.C.C.L. 
Dex Ibérica  
Divasa-Farmavic, S.A. 
Industrial Veterinaria, S.A. Super's Diana, S.L. 
Laboratorios Karizoo, S.A. 
Laboratorios Maymó, S.A.  
Mevet, S.A.U.  
Phytoterapia, S.L. 
Piensos Costa, S.A. 
Promociones Veterinarias, S.A. 
Super's Diana, S.L. 
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. 
Institucions col·laboradores per a les PRÀCTIQUES NO CURRICULARS 
Aigües de Barcelona, S.A. Fundació Privada Dau 
Aigües de Vic, S.A.  
Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan 
de Déu  
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa  Fundació Puigvert  
Anthony Nolan Fundació Salut Empordà  
BST (Banc de Sang i Teixits) Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. (GECOHSA) 
Centre de Recerca en Agrigenòmica. Consorci CSIC-IRTA-
UAB-UB (CRAG) 
IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)  
Centre for Drug Research (CDR) Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB) 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC)  
IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer) 
Consorci Escola Tècnica d'Igualada  
IDIBELL (Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de 
Bellvitge)  
Consorci Hospitalari de Vic  
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta (IDIBGi)  
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Institut Medicofarmacèutic de Catalunya 
CSC Vitae, S.A.  IUCT, S.A.   
Fundació Bosch i Gimpera  IRB Barcelona (Fundació Institut de Recerca Biomèdica)  
Grup d’innovació docent MICOMFAR 
Pràctiques en empreses a l'estranger 
Future Chemistry Holanda 
Galápagos NV Bèlgica 
Laboratorio Diafarm, S.A. França 
Nanomi Països Baixos 
Carmen Escolano, Encarna García-Montoya, Mercè Pallàs, Santiago Vázquez, Pilar Pérez, Eugènia Pujol  
Decanat Facultat de Farmacia. 08028. Barcelona. Universitat de Barcelona. 
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